





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テクスト化について︑校訂・編集作業を進めた︒最も分量の多い第一章について︑そこに含まれているダルマキールティの﹃量決択﹄偈の部分が一目で分かるようにし︑偈のサンスクリット・ キ も掲げ 偈と註釈との対応関係がわかるよ
う
に
工
夫
し
た
校
訂
テ
キ
ス
ト
が
完
成
し︑西
藏
版
の
?
??
サ
イ
トで公開した︒第二章についても今年度内に完成・公開する予定である︒第三章は校訂・編集の最終段階 入っている︒　﹃サ
ン
プ
明
鏡
史﹄
︵大
谷
蔵
外
??
???????? ︶の
電
子
テ
キ
ス
ト
に
ついては︑ウメー書体︵草行書に相当︶ ウチェン書体︵楷書体︶への翻刻作業は終了した︒しかし︑大谷大学図書館所蔵の写本が唯一の資料である め︑校訂作業を進めるにあたっては︑内容を十分に理解する必要があり︑校訂作業とともに和訳の作業も同時に進めることが必要となった︒そのため︑
番場寛
　　
 ? ??
?????????????????????????????????????????????
??????
??????????
????????????????????????
?????
???????????????
??
???
????????
?︵宗
教
の︿デ
ィ
スクール﹀への試論
—
親鸞と南無阿弥陀仏の異名
をめぐって︶
︿東アジア班﹀中国社会科学院歴史研究所との共同研究　
中国社会科学院歴史研究所とは二〇一〇年に学術交流協定
を締結し︑交流に努めてきた︒本年度は二年目に当たり︑本学
から二名が先方を訪問︑先方から三名を本学へ招聘し︑
流を深めた︒また︑今後の交流に関する協議も行った︒一
　
二〇一二年七月三〇日
︵木︶
～八月二日
︵月︶
︑
桂華淳祥
教授︑松川節教授が︑中国社会科学院歴史研究所を訪問し︑研究発表を行った︒　
石刻史料から見た金代佛教と帝室
?
桂華淳祥
　
パスパ文字モンゴル文ウサギの年聖旨の断片について
?
松川
　
節
二
　
二〇一一年九月二四日
︵月︶
～一〇月一日
︵土︶
︑
林存陽
研究員・陳麗萍助理研究員・烏雲高娃副研究員の三名を招聘し︑本学にて研究活動を行い︑公開研究会を開催した︒九
月
二
五
日︵火︶午
後
四
時
～
六
時
　
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
演
習
室
179
????????????????
の撮影を実施した︵二〇一二年九月三日～一三日︶
︒
　
稀
覯
写
本﹃マ
ハ
ー
ブ
ッ
ダ
グ
ナ
ン
ヴ
ァ
ー
タ・ア
ッ
タ
カ
タ
ー
︵
?
????????????????????????????? ︶﹄
については︑
クメール
文字からローマ字への転写が半分完了した︒四
　
寺本婉雅の日記の翻刻
　
村岡家所蔵・寺本婉雅関連資料に含まれる寺本婉雅の二種
類の日記のうち︑
刊行済みの
﹃蔵蒙旅日記﹄
︵芙蓉書房︑
一九
七四年︶では記述の薄い︑あるいは記述のない一八九九年九月一日～一九〇〇年一二月三一日﹇最終記事は一九〇〇年七月二七日﹈間 翻刻が終了した︒五
　
海外の研究者︑研究機関との交流
　
中国・北京の中国蔵学研究センターにおいて開催された第
五
回
北
京
チ
ベ
ッ
ト
学
国
際
セ
ミ
ナ
ー
に
嘱
託
研
究
員・ツ
ル
テ
ィ
ム・ケサン︵白館戒雲︶および研究員・三宅伸一郎を派遣した
︵二〇一二年八月一日～五日︶
︒
ツルティム・ケサンは
﹁チ
ベット前伝期
仏教略史﹂
︑
三宅は
﹁
?
?????????
????????????
??
?
?
????????????
??????????????????????????????????????????????
????
???? ﹂
と題する発表を行い︑
また海外の研究者との情報
交換を行った︒　
二〇一二年一一月二六日には︑ネパールにあるポン教僧院
ティテン・ノルブツェ僧院長テンパ・ユンドゥン師を招き︑﹁ポ
ン
教
の
歴
史
と
そ
の
思
想
﹂
と
題
す
る
公
開
講
演
会
を
お
こ
な
っ
た
︒
九月二八︑二九日に学内外の研究者を交え研究会を開催し︑ゴク翻訳官︵一〇五九～一一〇九︶の継承者に関する記述部分
に
つ
い
て︵
???????? ︶︑嘱
託
研
究
員・西
沢
史
仁
氏
が
作
成
し
た仮校訂本と試訳を検討した︒二
　
北京版チベット大蔵経の写真撮影とネット上での公開方
法の検討　
公
開
可
能
な
写
真
デ
ー
タ
は
?
?
?
化
し︑文
献
ご
と
に
切
り
分
け
て︑当
研
究
班
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
あ
る
?
???????
?????????
?
???????????? ︵北京版チベット大蔵経オンライン目録︶
とリ
ンクさせる形で公開している︒しかしこの方法では︑検索結果
を
見
な
け
れ
ば︑見
た
い
文
献
の
?
?
?
に
た
ど
り
つ
け
な
い︒そ
こ
で︑公
開
さ
れ
て
い
る
文
献
の
?
?
?
に
直
接
リ
ン
ク
を
張
っ
た
一
覧のページを別途作成し︑閲覧の便を計った︒　
さらに︑今後も北京版の撮影を続けていくために︑撮影方
法
の
確
認︑撮
影
し
た
デ
ー
タ
を
公
開
可
能
な
?
?
?
に
ま
で
加
工
す
る方法などの確認を行った︒　
大谷大学所蔵蔵外文献目録の電子データについ は︑著者
名のデータに修正を加え︑オ ラインでの検索等 機能が作動することをローカル上で確認した︒三
　
パーリ語貝葉写本のデジタル化
　
本学図書館・博物館から 依頼をうけて︑博物館所蔵の
イ王室寄贈パーリ語貝葉写本の元梱包布地六四枚と組紐など
??????????????????
180
翌日にも同師を招き︑ポン教の現状や教義に関してディスカッションをおこなった︒　
アイルランドのダブリンで開催された東南アジアの写本研
究
を
含
む
国
際
会
議
︵
?
???????????????????????
?????????????????
?
?????????
?????????????????????????
??????
????????????? ︶
に嘱託研究員・清水洋平を派遣した︵二〇一二年九月一七日～
九
月
二
一
日︶
︒清
水
は
学
会
参
加
後︑同
地
に
所
在
す
る
チ
ェ
ス
タ
ー・ビ
ー
テ
ィ
ー
図
書
館︵
?
????????
???????
?????? ︶に
お
い
て︑大
谷
貝
葉
の
中
の
稀
覯
文
献﹃マ
ハ
ー
ブ
ッ
ダ
グ
ナ
ン
ヴ
ァ
ー
タ・アッタカター﹄の関連写本の調査 実施した︒その結果︑イ
ギ
リ
ス
の
大
英
図
書
館︵
?
????????
?????? ︶か
ら︑同
館
所
蔵
の
パーリ語写本コレクション うち大谷貝葉と関連するパーリ語写本
についての調査許可を得ることができ︑清水を同図書
館に派遣した︵二〇一三年三月六日～三月一四日︶
︒
181
????????????????
?????︵二〇一四年三月三十一日現在︶加来雄之
?
二〇一二年度一般研究︵加来班︶研究代表者・本学教授
川村覚昭
?
二〇一〇年度一般研究︵川村班︶研究代表者・本学教授
川端泰幸
?
二〇一二年度一般研究︵川端班︶研究代表者・本学任期制講師
雷
　　
聞
?
中国社会科学院歴史研究所副研究員
浅見直一郎
?
本学教授
鈴木寿志
?
二〇一二年度一般研究︵鈴木班︶研究代表者・本学准教授
柴田みゆき
?
同
　　　　　　　　　　　　　　
研究員・本学准教授
周藤正史
?
同
　
協同研究員・ポツダム大学地球科学研究科研究員
辻野泰之
?
同
　
協同研究員・
　　　　
徳島県立博物館主任研究員
小木曽哲
?
同
　
協同研究員・
　　　　　　　　　
京都大学准教授
ディエルシェ・フォルカー
?
同
　
研究協力員・
　　　 　
ドイツ在住研究者
三上禎次
?
同
　
研究協力員・
　　　
本学非常勤講師
武田和哉
?
二〇一三年度一般研究︵武田班︶研究代表者
・本学准教授
藤原崇人
?
同
　
協同研究員・
　　
関西大学東西学術研究所非常勤研究員
等々力政彦
?
同
　
協同研究員・北海道大学スラブ研究センター共同研究員
町田吉隆
?
同
　
協同研究員・
　　　 　　
神戸市立工業専門学校教授
高橋学而
?
同
　
協同研究員・
　　　
福岡文化学園博多女子高等学校教諭
徳岡博巳
?
二〇一二年度一般研究︵徳岡班︶研究代表者・本学教授
三宅伸一郎
?
二〇一三年度指定研究︵西蔵文献研究︶研究員・二〇一二年度一般研究︵三宅班︶研究代表者・本学准教授
ダシュ
? ショバ
? ラニ
?
二〇一二年度一般研究︵三宅班︶研究員・本学講師
髙本康子
?
二〇一三年度指定研究︵西蔵文献研究︶嘱託研究員・北海道大学スラブ研究センター学術研究員
古川哲史
?
二〇一二年度一般研究︵古川班︶研究代表者・本学准教授
三浦誉史加
?
二〇一二年度一般研究︵三浦班︶研究代表者・本学准教授
182
李
　　
青
?
二〇一二年度一般研究︵李班︶研究代表者・本学教授
Ｍ．ガントヤー
?
二〇一三年度指定研究︵西蔵文献研究︶嘱託研究員・モンゴル国立大学社会科学部教授
松川
　
節
?
二〇一三年度指定研究︵西蔵文献研究︶研究員・本学教授
清水洋平
?
二〇一三年度指定研究︵西蔵文献研究︶嘱託研究員・本学︑神戸国際大学非常勤講師・特別研究員
舟橋智哉
?
二〇〇三年度指定研究︵パーリ語文献研究︶ 補助員・本学大学院博士後期課程修了
